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Whereas worldwide whaling s t a t i s t i c s  have been publ i shed  
r e g u l a r l y  s i n c e  t h e  f i r s t  i s s u e  of t h e  I n t e r n a t i o n a l  Whaling 
S t a t i s t i c s  i n  1930 (Committee f o r  Whaling S t a t i s t i c s ,  
i 1930-1973), no a t t empt  had been made t o  compile s e a l i n g  
s t a t i s t i c s  u n t i l  marine mammals were included i n  t h e  FAO 
Yearbook of F i she ry  S t a t i s t i c s  f o r  1972 (FAO, 1973) .  
Before t h a t  even t  on ly  n a t i o n a l  o r  r e g i o n a l  s e a l i n g  s t a t i s t i c s  
were publ i shed  on a  r e g u l a r  b a s i s .  
Nat iona l  c a t c h e s  of s e a l s  i n  North A t l a n t i c  wa te r s  have been 
publ ished by Norway f o r  t h e  y e a r s  s i n c e  1924 (F isker id i rek tq j ren ,  
1926-1973) and by Greenland a u t h o r i t i e s  f o r  t h e  y e a r s  s i n c e  
1954/55 ( M i n i s t e r i e t  f o r  GrØnland, no d a t e s ) .  A f t e r  t h e  
e s t ab l i shmen t  of  t h e  ICNAF Sea1 Panel  i n  1966, s e a l i n g  
s t a t i s t i c s  f o r  t h e  Northwest A t l a n t i c  were reviewed (ICNAF, 
1970) and annua1 s t a t i s t i c s  a r e  now being publ ished f o r  
Canadian, Greenlandic  and Norwegian s e a l i n g  i n  t h e  ICNAF 
a r e a  ( I C N A F ,  1971-1974). 
I n  t h e  1972 Yearbook (FAO, 1973) a v a i l a b l e  d a t a  on sea1 
c a t c h e s  i n  t h e  y e a r s  1965-1972 by Argent ine  (no c a t c h e s )  , 
Canada, F in land  (1972 o n l y )  , Greenland (no d e t a i l s )  , Norway, 
South A f r i c a ,  UK,  Uruguay, USA and USSR (on ly  no r the rn  
£ur  s e a l s )  were summarized i n  Table  B 6-4. D e t a i l e d  s t a t i s t i c s  
f o r  1970-1972 were given under s e c t i o n  A - "Norninal c a t c h e s  
by c o u n t r i e s " ,  f o r  some of  t h e s e  c o u n t r i e s .  I t  i s  obvious ,  
however, t h a t  gaps s t i l l  e x i s t ,  and f o r  t h e  ICES Marine 
Mamma1 Committee i t  should be of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  n o t e  
miss ing  d a t a  from t h e  Nor theas t  A t l a n t i c :  
Sea1 c a t c h e s  i n  E a s t  Greenland a r e  included i n  t h e  annua1 
Greenland s t a t i s t i c s  ( M i n i s t e r i e t  f o r  GrØnland, no d a t e s j  
I n  t h e  y e a r s  from 1965 t o  1969 they  averaged one wal rus ,  
about  1 4  0 0 0  r i nged  s e a l s ,  2 0 0  bearded s e a l s ,  100 ha rp  s e a l s  
and 400 hooded s e a l s  per  year .  Catches i n  Tceland averaged 
6 315 s e a l s  pe r  year  i n  t h e  pe r iod  from 1962 t o  1972 
(Arnlaugsson, 1973) .  S o v i e t  s e a l i n g  i n  t h e  White Sea - 
Barents  Sea a r e a  have cont inued through a per iod  of  reduced 
c a t c h e s  of  harp  s e a l s ,  and amounted t o  31 135 harp  seals, 
most ly  pups, and 4 571 r inged  s e a l s  i n  1972 (unpubl ished 
d a t a  r e p o r t e d  t o  t h e  Sea l ing  Commission f o r  t h e  Nor theas t  
A t l a n t i c ) .  F i n a l l y ,  t h e  e s t ima ted  numbers o f  s e a l s  k i l l e d  
by Swedish h u n t e r s  i n  t h e  B a l t i c  through t h e  y e a r s  1966-1969 
average 462 s e a l s  pe r  yea r  (Soderberg,  1970) . 
It appea r s  t h a t  c a t c h e s  i n  Nor theas t  A t l a n t i c  wa te r s  o f  
50-60 thousand s e a l s  pe r  yea r  a r e  n o t  r epo r t ed  on a r e g u l a r  
b a s i s .  T h i s  f i g u r e  i s  of  t h e  same o r d e r  of  magnitude a s  
t h e  t o t a l  c a t c h e s  a c t u a l l y  r epo r t ed  f o r  t h e  Nor theas t  
~ t l a n t i c  i n  t h e  1972 Yearbookfand would r a i s e  t h e  recorded 
1972 t o t a l  f i g u r e  f o r  t h i s  a r e a  by about  60 pe r  c e n t  (FAO, 
I t  t h e r e f o r e  seems a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e  ICES Marine Mammais 
Committee should ag ree  t o  recommend through ICES t h a t  a l l  
member n a t i o n s  review and pub l i sh  t h e i r  s ea1  c a t c h e s  i n  
r e c e n t  y e a r s  wi th  a s  much d e t a i l  a s  p o s s i b l e ,  and t h a t  t h e  
member n a t i o n s  abso r e p o r t  f u t u r e  c a t c h e s  of s e a l s  t o  FAO 
f o r  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  Yearbook of f i s h e r y  s t a t i s t i c s .  
S e v e r a l l i £  n o t  a l l  commercially e x p l o i t e d  s t o c k s  of marine 
mammals a r e  cont inuous ly  being s tud ied  i n  o r d e r  t o  p rov ide  
s c i e n t i f i c  adv iee  on pe rmis s ib l e  c a t c h  l e v e l s .  Such long-term 
s t u d i e s  y i e l d  d a t a  which u s u a l l y  a r e  r epo r t ed  t o  t h e  n a t i o n a l  
a u t h o r i t y  o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m i s s i o n  r e s p o n s i b l e  f o r  - 
t h e  management of t h e  e x p l o i t e d  s tock .  Occas iona l ly  d a t a  
are r e t r i e v e d  from t h e  f i l e s  and analyzed f o r  a  more o r  
less comprehensive paper on t h e  b io logy  o r  popula t ion  dynamics 
o f  a  s tock  o r  a  s p e c i e s .  The book by R.Sh. Khuzin on North 
A t l a n t i c  harp  s e a l s  may be c i t e d  a s  an example of  a  r a t h e r  
comprehensive t r e a t i s e  p a r t l y  based on such d a t a  (Khuzin, 1 
1972) .  A more s p e c i f i c  a n a l y c i s  of t h e  age composit ion and 
m o r t a l i t y  of moul t ing hooded s e a l s  sampled i n  t h e  Denmark 
S t r a i t  through t h e  two l a s t  decades i s  p r e s e n t l y  being 
prepared f o r  p u b l i c a t i o n  a t  t h e  I n s t i t u t e  of Marine Research, 
Bergen, 
The p o i n t  t o  be made he re ,  however, i s  t h a t  r o u t i n e  sampling 
o f t e n  i s  cont inued ,  a l s o  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  of such 
comprehensive a n a l y s e s  which, by t h e  way, may be publ ished 
more f r e q u e n t l y  i n  t h e  nex t  few yea r s .  Most workers a r e  
aware t h a t  new d a t a  w i th  b r i e f  comments t o  r e l a t e  t h e  new 
f i n d i n g s  t o  p rev ious  r e s u l t s  would be  of g r e a t  i n t e r e s t  
t o  i n v e s t i g a t o r s  working i n  t h e  same o r  r e l a t e d  f i e l d s ,  
b u t  some workers may have been r e l u c t a n t  t o  make t h e i r  d a t a  
a v a i l a b l e  t o  o t h e r s  because they  want t o  keep t h e  r i g h t  
of  au tho r sh ip .  I t  t h e r e f o r e  should be po in ted  o u t  t h a t  t h e  
ICES  Annales Biologiques  prov ides  an ins t rument  t o  p u b l i s h  
r o u t i n e  b i o l o g i c a l  d a t a  on t h e  s t o c k s  of s e a l s  and o t h e r  
marine mammals wi thout  p r e j u d i c i n g  t h e  r i g h t s  o f  a u t k o r s .  
The f a c t  t h a t  no m a t e r i a l  on s e a l s  o r  whales has  been 
publ ished i n  t h e  Annales s i n c e  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  of t h e  
Marine Mammal Committee i n  1966 i s  r e g r e t t a b l e ,  b u t  t h i s  
should n o t  p reven t  t h e  f u t u r e  u se  of t h i s  r a t h e r  unique 
series f o r  t h e  purposes  of t h e  Committee. 
On t h i s  background i t  i s  suggested t h a t  t h e  Marine Mamma1 
Committee cons ide r  t h e  Rules and d e c i s i o n s  r ega rd ing  t h e  
e d i t o r i a l  p o l i c y  f o r  t h e  Annales Biologiques  and Council  
Reso lu t ion  1971/1:5 a s  c i t e d  i n  ICES C i r c u l a r  L e t t e r  
E.1/30 (Appendix 1) wi th  t h e  view t o  reach  a n  agreement on 
t h e  u se  of t h e  Annales f o r  p u b l i c a t i o n  o f  f u t u r e  r o u t i n e  
d a t a  on s e a l s  and p o s s i b l y  a l s o  on whales. Tn do ing  s o l  
t h e  Committee should keep i n  mind t h e  unders tanding  agreed 
upon a t  i t s  1967 meeting,  " t h a t  t h e  Committee i s  concerned 
wi th  a l l  marine mammals, b u t  p r i m a r i l y  w i th  t h o s e  of  t h e  
North A t l a n t i c " .  
This  unders tanding has  some bear ing  on t h e  d e c i s i o n  under 
i t e m  7 i n  C i r c u l a r  L e t t e r  E.1/30 (Appendix l ) ,  t h a t  "Mater ia l  
which i s  r epo r t ed  t o  ICNAF should n o t  be s e n t  t o  Annales 
Biologiques" .  Th i s  d e c i s i o n  a l s o  i s  incompat ible  w i th  t h e  
p o i n t  r a i s e d  i n  t h i s  paper ,  t h a t  r o u t i n e  d a t a  should be made 
a v a i l a b l e  t o  f e l l o w  workers. Most of  t h e  m a t e r i a l  on s e a l s  
r epo r t ed  t o  ICNAF,  i n  p a r t i c u l a r  a l l  r o u t i n e  d a t a ,  a r e  
submitted i n  " r e s t r i c t e d "  Research Documents. Therefore  t h e  
d a t a  a r e  n o t  a v a i l a b l e  and cannot  be c i t e d  f r e e l y  u n l e s s  
t hey  a r e  i nco rpo ra t ed  i n  t h e  proceedings  of  t h e  ICNAF 
Standing Committee on Research and S t a t i s t i c s  and publ i shed  
i n  t h e  ICNAF Redbook. 
Accordingly it i s  proposed t h a t  t h e  Marine Mammal Committee 
recommend : 
1) t h a t  t h e  c u r r e n t  chap te r  t i t l e  "WhaleSr under "Pa r t  I11 
The F ish"  i n  t h e  scheme f o r  Annales Biologiques  i s  changed 
t o  "Marine Mammals"; 
2 )  t h a t  t h e  d e c i s i o n  t h a t  " M a t e r i a l  which i s  r e p o r t e d  t o  
ICNAF shou ld  n o t  be  s e n t  t o  " i s  n o t  t o  
b e  a p p l i e d  t o  d a t a  on  mar ine  mammals; and 
3 )  t h a t  ICES w i t h  r e f e r e n c e  t o  C - R e s .  1971/1:1 e x t e n d s  a  
s p e c i a l  i n v i t a t i o n  t o  member c o u n t r i e s  t o  p u b l i s h  f u t u r e  
r o u t i n e  d a t a  on  s e a l s  and o t h e r  mar ine  mammals i n  Annales  
B i o l o q i q u e s .  
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Dear Colleague, 
1. This is to remind you that it is now time to consider your contribution 
t o (for 1973). You are also reminded 
that the deadline date for manuscripts is: 
2. Your atten'tion is drawn to the Rule governing the editorial policy £ok 
I 
"Annales Biologiques", that it shall contain: 
"a yearly record of data, arranged by areas in summary tables 
and/or diagramrnes, of the composition of the stocks of fish of 
commercial importance in relation to the hydrographical and 
other factors", 
What should be reported to "Annales Biologiq~les'~ is, therefore, such 
investigations as make it possible to follow from year to year the develop- 
ment of the stocks in their dependence upon the environment and the 
exploitation. 
3. -In this connection, P wish to draw your attention to the following Besolutic 
adopted by the Council in l971 (~,Bes,1971/1:5): 
"It was decided that in view of the great interest expressed 
in the information published in "Annales Biologiques", the 
series should be continued and even extended, taking into 
account the continuing expansion of research activities in 
the member countries. firtherrnore, the countries which carry 
out investigations within the area of research of ICES are 
encouraged to publish more systematically regular reports of 
their investigations, also in cases where these take place 
in regions south of Gibraltar", 
4. Authors ar@ also requested to take note of the following decision of the 
Council (C ,~es.1971/1:1(%)) that r 
"temperature and salinåty anomalies should only be published 
by ICES when the anomaly base periods and means are given", 
5. The material for Volurne 30 will be arranged chapterwise as follows, and 
authors are kindly requested to adjust their contributions in accordance 
with the scheme: 
Part I Bydrography 
Part IIa Plankton 
Part IIb Bentho s 
Part I11 The Fish: Gadoid Pish Anadromous and Ca$adramsua 
Clupeoid Fish Fi sh 
Scornbriform Fish Flatfish 
/ ~ n n t  d 
Part I11 ( ~ t  'd) : Other Fish (including observations 
on rare species) 
Shellf ish 
Whales 
Part IV Joint Investigations 
6. Some overlapping between "Annales Biologiques" and llStatistical News Letters"- 
can hardly be avoided. In such cases, authors are 
detailed tables for publication in the "Statistical News Letters", and 
include a general summary in "Annales Biologiques". 
7. Material which is reported to ICNAF should not be sent to "Annales 
Biologiques". 
8, Manuscripts should be sent directly to the General Secretary of ICES. 
Authors of contributions to the chapters on: 
Kydrograph~, Plankton, s, and
are kindly requested to send a second copy of their manuscript and tables, 
and photocopy of the illustrations, together with the original manuscript, 
to the General Secretary. This will allow the authors of the Introductions 
of these four chapters to work on the basis of manuscript copies, and would 
contribute substantially to reducing the time needed for production of the 
volume. 
9. Contributions to "Annales Biologiques" should be aigned with the authorls 
name and the of the Institute, where he is working. 
Unless otherwise requested, the Secretariat will send the proofs to the 
same address. 
Reprints of individual contributi~ns are not given, but each author will 
receive a copy of the chapter in which his contribution is printed. 
11. May I again remind you that the deadline date (15 April 1974) is extrernely 
important for a timely issue of the volume. Thank you! 
Yours sincerely, 
Hans lambs-#the t 
General Secretary 
Enc: Instructions to authors of Contributions 
to "Annales Biologiques". 
